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K ETUA LaboratoriDasarBio-sumber dan Alam Sekitar,Institut Kajian Dasar Perta-
niandan MakananUniversitiPutra
Malaysia(UPM), Prof Dr Tai Shzee
Yew,51,dilantiksebagaiTimbalan
Naib Canselor (TNC) Jaringan In-
dustri dan Masyarakat universiti
itu,berkuatkuasa1Septemberlalu
hinggaOgos 2010.
Naib CanselorUPM, Prof Datuk
Dr Nik Mustapha Raja Abdullah,
menyifatkan pelantikan Tai ber-





Katanya, pelantikan itu akan
mengukuhkan strategi UPM un-













"Antaraportfolio yang akan di-
pegang Tai ialah hal ehwal pem-
bangunan, infrastrukturdan jari-
ngan industri bagi memacu uni-
versiti penyelidikan itu seiring
pelancaranPelanStrategikdan Pe-
IanTindakanPengajia-nTinggi,"ka-
tanya dalam satu kenyataan,se-
malam.
Berita Harian, semalam, mela-
porkan Kementerian Pengajian
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mena.
- Sehingga kelmarin, Universiti
Malaya, Universiti Sains Malaysia
dan UniversitiKebangsaanMalay-






safah (PhD) bidang Ekonomi Per-
ikanan dari Simon FraserUniver-
sity, Kanada,Tai sudah 21 tahun
berkhidmatdi UPM.
Sepanjang perkhidmatannya,
beliau aktif dalam kegiatan pe-
nyelidikan terutama bidang Eko-











Research Centre Fellowship, Ka-
nada, (1989-1992) serta Agri-
cultural Development Council
(ADC)Fellowship,AmerikaSyarikat
(1982-1984).
